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64 STA'TISGARANTI FOR AVSETNING AV MASKINTORV 
maskiner må ikke bearbeidingsevnen nedsettes ved at viktige deler 
uttas av torvmaskinen. 
Hvorvidt det skal ytes garanti for et torvparti i henhold til oven- 
stående, avgjøres med bindende virkning av Landbruksdepartementet 
eller den det bemyndiger. 
Det minste kvantum torv som overtas er 100 - et hundre -  kbm. 
Produsentene må forplikte seg til å levere torven opplastet jern- 
bane, sjøgående fartøy eller direkte levert til forbruker etter bestem- 
melse fra Tømmer- og Trelastkontoret. Hvis transportmidler ikke 
kan skaffes, kan torven etter særskilt søknad i det enkelte tilfelle 
overtas på produksjonsstedet. 
· Tømmer- og Trelastkontoret kan også bestemme at torven skal 
lagres av produsentene på forsvarlig måte (jfr. ovenfor) i inntil et år 
etter at torven er overtatt i henhold til garantien. 
. Torven måles og kontrolleres av måler godkjent av Det norske 
myrselskap, og torven anses dermed levert. 
Statens overtagelse av usolgt torv vil skje til priser som ligger 
5 % under de maksimalpriser som på leveringstiden er fastsatt for 
torv levert jernbanestasjon, kai eller forbruker fra produsent. Opp- 
gjør finner sted når torven er levert. 
De produsenter som har søkt om garanti skal innen 15. september 
d. å. tilstille Tømmer- og Trelastkontoret oppgave over det kvantum 
torv som ikke har funnet avsetning pr. 1. september 1947. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I DANMARK, 
SVERIGE OG FINNLAND I 1946. 
Danmark: Brenntorvproduksjonen utgjorde her ca. 3,7 mill. 
tonn i 1946 mot ca. 5,7 mill. tonn i 1945. Det var m. a. o. en betydelig 
tilbakegang i produksjonen, og kvalitetsmessig sett stod heller ikke 
1946-års produksjon på høyde med året. forut. I varmeverdi angis 
brenntorvproduksjonen i 1946 å tilsvare ca. 65 % av produksjonen i 
1945. 
Sverige: Her utgjorde brenntorvproduksjonen i 1946 ca. 800.000 
tonn mot ca. 1,25 mill. tonn i 1945. Også her var det vanskelige berg- 
ingsforhold, og så sent som i slutten av november stod fremdeles ca. 
200.000 tonn brenntorv ute på myrene. 
Finn 1 and: størrelsen av fjorårets brenntorvproduksjon har 
vært anslått til ca. 400.000 tonn mot ca. 250.000 tonn i 1945. Nøyaktige 
oppgaver om det endelige produksjonsresultatet har vi imidlertid ikke. 
